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2 Summary of recommendations 
2.1 Work against the background of an integrated information policy and management 
in the institution, concerning the Academic Information Domain 
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2.2 Think against the background of a distributed architecture 
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2.3 Apply a service reference framework (e.g., e-Framework by JISC and DART) 
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2.4 Work out an operational example of a technical solution  
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3 Discussion (including recommendations and items of interest) 
3.1 Setting the Problem 
3.1.1 The Academic Information Domain (AID) 
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3.1.2 Introduction to Current Research Information Systems (CRIS) 
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3.2.3 Interoperability 
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3.2.4 Non-exclusive Information Exchange 
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3.3 Exploration 
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3.3.4 Schematic View 
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5 Annexes 
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